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【方法】口腔保健学科 2016 年度生のうち本研究協力に同意の得られた 63 名に対し、（1）開
口力、（2）安静時唾液分泌量、（3）握力の測定を実施した。 
【分析・検討内容】（1）開口力、（2）安静時唾液分泌量、（3）握力の測定結果をもとに、開
口力と安静時唾液分泌量の関連や開口力の差による唾液流分泌量の違い等の分析・検討な
どを実施した結果を報告する。
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